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На сучасному етапі економічних перетворень в Україні, які постійно
супроводжуються соціально-економічною та політично-законодавчою нестабільністю,
нарощуванням кризових явищ, дисбалансом і диспропорціями в регіональному
розвитку постає потреба дослідження цієї проблеми.
Згідно Закону «Про стимулювання розвитку регіонів» від 8.09.2005 р. № 2850 -
IV в Україні було розроблено державну стратегію регіонально розвитку країни до 2015
року.
Планування стратегії повинне охоплювати такі напрямки 1) економічний
(стратегія управління регіоном, регіональне бюджетування, основні макроекономічні
показники економічного розвитку регіону, основні показники розвитку галузей
економіки, інвестиції в економіку регіону, фінансова стійкість та економічна безпека
регіону); 2) соціальний (прибутки і витрати населення регіону, безробіття, рівень життя
населення, забезпеченість житлом, демографічні показники); 3) екологічний
(екологічна безпека регіону: повітря, вода, відходи).
Процес стратегічного планування не передбачає єдиних підходів, методів та
процедур, оскільки територіальні громади відрізняються між собою географічними
характеристиками, наявними ресурсами, потужністю економічної активності,
Реальність виконання стратегії регіонального розвитку в основному залежить
від ресурсного забезпечення пріоритетних для кожного окремого регіону напрямків
розвитку, а ефективність її реалізації залежить від ступеня узгодженості законодавства
щодо регіонального розвитку і від того, наскільки правильно поставлені та
структуровані стратегічні завдання.
Отже, виходячи з послідовності стратегічного планування розвитку регіонів
можна виділити наступні вимоги до ефективного планування: підвищення дієвості
договірного фінансування розвитку регіонів; необхідність в оптимізації застосування
апробованих світовою практикою регіонального розвитку організаційних та
інституційних механізмів реалізації регіональних стратегій; пошуком нових джерел
фінансування реалізації регіональних стратегій та необхідністю посилення
відповідальності за їх виконання.
